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Así se titula el ensayo que ahora, después de 40 años de ser
escrito y parcialmente publicado en EEUU, acaba de aparecer,
completo y con adiciones, en Alemania. Su autora es Hanna
Arendt, que vive en Nueva York desde que abandonó Alemania,
en 1933. La escritora e investigadora tiene un gran prestigio por su
rigor, y lo tenía ya cuando escribió Una visita a Alemania. Por el
contenido de la obra, se comprende que haya tenido que esperar
mucho para ser publicada en la Alemania unificada.
Hanna Arendt regresó a su país de origen en 1949, y su viaje
se alargó más de seis meses, ya que ella pudo recorrer sin prisas
toda la Alemania del oeste, porque no consiguió visado para cruzar
el muro de Berlín. Lo que vio, leyó y oyó fue más que suficiente
para que se diera cuenta de los pasos que iba a seguir la futura
Alemania, y acertó. Con un trabajo frenético puesto en levantar las
ruinas del Tercer Reich, los alemanes, respaldados
económicamente por EEUU, trataban de olvidar todos los horrores
pasados, de los que nadie parecía haber sido responsable. Arendt
escribió frases muy duras ante la hipocresía general de todo un
pueblo: "Estupidez pública", "Falta de sentimientos auténticos
y exceso burdo de sentimentalismo", "Fuga de la realidad y
de la responsabilidad". Le hieren frases de este tipo: "No
sabíamos nada" o "Lo hemos pasado muy mal". Hanna
Arendt termina así: "Alemania, te odio. Nunca fuiste mi patria.
Volverás a avasallar a Europa, esta vez con tu sucio dinero".
